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1) Strasser & Kohler (1989)， p.21. 
2) Kahn (1971)， p.60. このため，一部の論者は.ラグの期間を意図的に不確実にしておくことを提案している。だが.そ
のことは.現在の状況とき程隔たるものではない。





























プローチをとるインセンティプ方式が幅広く用いられている。 Strasser& Kohlerによれば5)，1987 
年に運用きれていたプログラムのうち， 62%が発電所運転パフォーマンスに， 5%が発電所建設費
4) Joskow & Schmalensee (1986)， p.36. 





























6) Costello (1984). p.1l5. 









部分的費用調整方式 ミシガン (1979-83) イリノイ
(対象:燃料費・買電費等) オレゴン(1980) フロリダニューヨーク (1983) ユタ
ノースカロライナ(1983)
部分的 指数連動方式 ミシ力事ン(1979-83)
アプローチ (対象:人件費・資材購入費等) ニューヨーク (1983)
コネティカット (1979) ニュージャージー(1983)
フロリダ(1980) FERC(1983) 



















































8) Owens (1983)， p.360. 
9) Landon (1984)， pp.134-5. 
10)規制!機関は，経営者による努力の効果と突発的な出来事の影響とを明確に区別できない。したがって，ある程度，そうし
た問題が起こることは，避けられない。
11) Landon (1984)， p.136. 大部分のインセンティブ・プログラムは.計測きれるノマフォ マンスに影響を与える外部要因
について，バフォ-"7ンス・ターゲットを調整していない。それゆえ，良好に経営する企業が制裁きれ，貧弱な経営効率の
企業が報奨されるおそれがあることが指摘されている。 Costello(1984)， p.1l7. 
12) Strasser (1989)， p.168. 



























r't二 rt+a(r車 rt)， u<a<l 
???
ここで， r't 新料金の下でt期に実際に取得できる報酬率
r* 想定報酬率， rt .旧料金の下での達成報酬率































































17) Kahn (1971). p.62. 
18) Strasser & Kohler (1989). p. 65.また. COSIを高〈評価する見方としてParker(1979). pp.97-144を参照のこと。
19) Trebing (1976). pp.86ー7.
20) Strasser & Kohler (1989). p.65. 


















Pt=C車十a(C，-C竹. O<a<l (2) 












































































連動方式についての詳細は， Demlow (1979)， pp.539-40 : Schneidewind & CampbeII (1981)， pp.407-413を参照のこと。




l.P!P= (CPI-4) xO.9 
この算式Ll:，プライスキャップ方式にかなり近似している。 Schneidewind& CampbeII (1981)， pp，410-1. 
































26) Joskow & Schmalensee (1986)， pp.41-2 ; Owens (1983). pp.363.4.また， ミシガン州、lにおいて1977年からお年にかけ
































27) Owens (1983). p.364. 
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(6) 料金水準ヤードステック方式



























しかし，中西部諸州において電力を供給するNorthern States Power Companyてな，寒冷地域の
比較可能な10電力会社とkWhあたり料金収入を比較し報奨または制裁を自己資本報酬率の調整を
通じて提供する，料金水準ヤードステック方式の導入(州規制l機関の認可が必要)を検討中といわれ
































































30) j妻正要素Ktは，ある年における料金の過不足 (underchargingor overcharging)を{修正するものである。 Ktの設定には.
BGがYtやIの予測を誤った結果として利益を得たり，財務業績の改善をねらいとして予測値を意図的に操作したりすること































































33) The Lines (Michigan Bell). March 19. 1990. 
34) Vkkers & Yarrow (1988). pp.235. 240. 
35) Strasser & Kohler (1989). p.67. 



























37) Vickers & Yarrow (1988). p.225. 
38) OFTEL. A附則1Report 1987 
39) Vickers & Yarrow (1988). p.24L 
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